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ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺼﺭ : ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻫل  :ﺍﻝﺘﺎﻝﻲﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺅﺍل  ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻓﻲﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻤﺘﺘﻤﺜل 
؟ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺒﻴﺌﻴﺎﹰ ﺘﻠﺒﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ " 0302
ﺍﻝﻌﺭﺽ ﺍﻝﺠﺩﻭﻝﻲ ﻭﺍﻝﺒﻴﺎﻨﻲ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﻭﺍﻝﻜﻤﻲ،  ﺃﻫﺩﺍﻓﻪﻝﻸﻓﺭﺍﺩ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﻭﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻬﻨﺩﺴﻴﺔ، ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻨﻤﻭ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ 
، ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺃﻫﻡ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻝﺭﻓﺎﻫﻴﺔ 4102-0002ﺍﻝﻠﻭﻏﺎﺭﻴﺘﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺘﻐﻁﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ 
ﻗﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﺎﻋﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ، ﻭﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ
  .ﻝﻠﺯﺭﺍﻋﺔ، ﻭﺍﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﻏﺎﺯ ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻜﺴﺩ ﺍﻝﻜﺭﺒﻭﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺒﻴﺌﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ
  :ﻤﻨﻬﺎﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺇﻝﻰﻭﺘﻭﺼل ﺍﻝﺒﺤﺙ 
ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ  ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ: ﻓﻴﻤﺎ ﺒﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻜﻤﺘﻐﻴﺭ ﺘﺎﺒﻊ، ﻭﻜل ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﺤﺴﻥ ﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﺸﺭﺏ، ﺃﻀﺭﺍﺭ ﺍﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﻏﺎﺯ ﺜﺎﻨﻲ 
ﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺇﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ  ﻜﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻭﺍﺘﻀﺢ ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺍﻝﻜﺭﺒﻭﻥ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
، ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﺤﺴﻥ ﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﺸﺭﺏ ﻴﺔﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘ
ﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺃﻀﺭﺍﺭ ﺍﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﻏﺎﺯ ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻜﺴﻴﺩ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺇ
ﻫﺩﺍﻑ ﻷﻌﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺒﺍﻝﻜﺭﺒﻭﻥ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، 
ﺤﻴﺙ  ﻲﻤﻊ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻤﺼﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﺅﺸﺭ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤ ﻔﺴﺭ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺒﻴﺌﻴﺎﹰ
  .6102ﻭﻝﻰ ﻜﺄﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ﻋﺎﻡ ﺘﺤﺘل ﻤﺼﺭ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷ
ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ  ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﺍﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﻏﺎﺯ ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺍﻝﻜﺭﺒﻭﻥ: ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻜﻤﺘﻐﻴﺭ ﺘﺎﺒﻊ، ﻭﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ، ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻭﻗﻭﺩ ﺍﻝﻨﻔﻁﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ 
ﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺇﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻜﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻭﺍﺘﻀﺢ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ 
ﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﺍﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﻏﺎﺯ ﻭﺘ .ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ
ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺘﹸﻌﺯﻯ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺴﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻠﻭﺜﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ  ﻭﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺍﻝﻜﺭﺒﻭﻥ
  .ﻥﻜﺎﻝﻭﻗﻭﺩ ﻭﺍﻷﺴﻤﺩﺓ ﺍﻝﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺒﻴﺩﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﻏﺎﺯ ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺍﻝﻜﺭﺒﻭ
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ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ  ﻲﺘﻭﺼﻭ
ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺘﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺇﻭﻀﻊ  ﻓﻲﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻜﻤﺼﺎﺩﺭ ﻗﻭﺓ  ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
  .ﺍﻝﻭﻗﻭﺩ ﺍﻝﻨﻅﻴﻑ ﻜﺎﻝﻭﻗﻭﺩ ﺍﻝﺤﻴﻭﻱ ﺇﻨﺘﺎﺝﻝﻰ ﺇﻭﻭﻀﻊ ﺨﻁﻁ ﻝﻠﺘﺤﻭل  ،ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺘﻬﺎ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺫﻜﻲ، ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ، ﺃﻀﺭﺍﺭ ﺍﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﻏﺎﺯ ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺍﻝﻜﺭﺒﻭﻥ، ﺍﻝﺭﻓﺎﻫﻴﺔ : ﺍﻝﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﻝﺔ
  .ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
  :ﻤﻘﺩﻤﺔ
ﻴﻤﺜل ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻗﻀﻴﺔ 
ﻤﺼﻴﺭﻴﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺇﻝﻰ 
ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺠﻬﻭﺩﻩ 
ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻝﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ 
ﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻪ، ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺠﻤﻴﻊ 
ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻷﺨﺫ ﺒﺄﺴﺎﻝﻴﺏ 
ﺍﻝﻌﻠﻡ ﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻵﻥ ﻴﻤﺭ 
ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻴﻨﺘﻅﺭ 
  .ﺃﻥ ﺘﹸﺤﺩﺙ ﺘﻘﺩﻤﺎﹰ ﻫﺎﺌﻼﹰ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﻭ
ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻜﺎﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ 
ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﺘﺄﻫﻴل ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ  ﺍﻷﻤﻥﻭﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ 
ﺕ ﺘﻁﻭﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻤ
ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ، ﻤﻊ ﺘﺒﺎﻁﺅ ﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
ﺍﻝﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، 
ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻁﻭﺭﺍﹰ ﻤﻌﺭﻓﻴﺎﹰ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻝﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺘﻠﻙ 
ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ، ﻝﺫﻝﻙ ﻴﺠﺏ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺄﺤﺩﺙ 
ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺩﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺒﺘﻘﻨﻴﺔ ﺃﺨﺭﻱ ﻭﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻝﺫﻝﻙ، ﺃﻱ 
ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﻤﻴﺯﺓ ﺃﺨﺭﻯ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻅﻴﻡ 
ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻤﺩﻋﻭﻤﺎﹰ 
ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻓﺎﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﺘﻼﺸﻲ 
ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل، 
ﻋﻠﻰ  ﺘﻜﺯﺘﺭﻜﻤﺎ ، ﺩﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭلﻝﺘﺎﻝﻲ ﺯﻴﺎﻭﺒﺎ
ﻭﺴﺒل ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﺒﺄﺴﺭﻉ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻭ 
ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻗﺒل ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻝﻼﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻤﻭ 
  .(6102ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ، )ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺃﺤﺩ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ 
ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ 
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﹸﻌﺭﻑ ﺒﺎﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ 
ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ 
ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜٍل ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﺩﺍﺭﺓ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ 
ﻭﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔﺍﻹ
ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻭﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، 
ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﺘﻌﻤل ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ 
ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺘﺩ ﺇﻝﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻴﻜﻨﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒل ﺘﻤ
ﻤﻥ ﺫﻝﻙ، ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺩﺨﻼﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﻝﻠﺯﺭﺍﻋﺔ ﻜﺎﻷﺴﻤﺩﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ 
ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺘﻌﺎﻝﺞ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻻ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﻘﻁ، ﺒل ﺃﻴﻀﺎﹰ 
ﻭﺍﻝﺼﺤﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻓﺎﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﻲ ﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ 
ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺘﺠﺴﺩ 
ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭ 
ﺍﻝﺭﺴﻭل، )ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ
  .(7002
 ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﺌﻴﺔ 
ﻌﻤل ﻭﺍﻝﻬﻭﺍﺀ، ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻔﺎﻗﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ، ﻭﺍﻝ
ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﺼﺎﺩﺭ 
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﺠﺩﺩﺓ،
ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ 
ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺼﻭل، ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ  ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ
ﻜﺄﺤﺩ ﺃﺒﻌﺎﺩ  ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ
ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺫﻜﻲ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﻭﺍﻷﺤﻭﺍل ﻠﻁﺎﻗﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻨﻔﺎﻴﺎﺕ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ  .ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ
 ﻴﺠﻤﻊ ﻤﻔﻬﻭﻡﻭﺍﻝﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﺒﻌﻴﺔ، 
ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ " 
 6ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺞ ﻤﺴﺘﺩﺍﻡ، 
  .(1)ﺍﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡ  ﻭﻀﺤﻬﺎﺃﺒﻌﺎﺩ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴ
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ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ 
ﻝﻜﻲ ﻴﺤﺩﺙ ﺫﻝﻙ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ 
ﺒﺤﺙ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝ
ﻜﻤﺎ ، )1102 ,amuJ(ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﺸﻜل ﻭﺜﻴﻕ
ﺃﻥ ﻓﺠﻭﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ 
ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺽ 
ﻭﺍﻝﻁﻠﺏ، ﺤﻴﺙ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﻜﻴﻑ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ، ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻁﺎﻉ 
ﺒﺤﺜﻲ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﻜﻴﻑ 
ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﻝﻤﻥ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ، ﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﻨﻅﺎﻡ 
ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻓﻘﻁ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻝﻜﻨﻪ 
ﺯﻫﺭﺍﻥ، )ﺃﺴﺱ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ 
ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ 
ﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ 
ﻝﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺫﻜﻲ"
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺫﻜﻲﻤﺅﺸﺭﺍﺕ  (:1)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
 :ﻨﹸﻘل ﺒﺘﺼﺭﻑ ﻋﻥ
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ﺨﻼل ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﻭ
ﻭﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﺘﻐﻴﺭ 
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺘﻐﻴﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ، ﻓﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ 
ﻓﻘﻁ، ﺘﻁﻭﺭ ﻝﻴﺸﻤل ﻴﻘﺘﺭﻥ ﺒﺘﻠﻭﺙ ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺨﻀﺭ، ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺘﻬﺠﺕ ﻋﺩﺓ ﺩﻭل ﺼﻴﺎﻏﺔ 
ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻝﺘﻔﻌﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ 
ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ، ﻭﺍﻝﻤﺩﻥ  ﻰﻭﺇﺩﻤﺎﺠﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺴﻤ
ﺍﻝﺼﺩﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ، ﻭﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ، ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ 
ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ 
ﺠﺩﺩﺓ، ﻭﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﻤﺘ
ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻨﻘل ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻤﻭﻓﺭﺓ ﻝﻠﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻝﺼﺩﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ 
  (.1)ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  :ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ
ﺘﺘﻤﺜل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﺅﺍل 
ﺭﺅﻴﺔ : ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ"ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻫل 
ﺘﻠﺒﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ " 0302ﻤﺼﺭ 
ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺒﻴﺌﻴﺎﹰ؟ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺍﻝﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ، ﺤﻴﺙ ﺘﺄﺨﺫ 
ﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﺘﺤ
ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ 
ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻭﺘﻭﺍﻀﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ 
ﻏﻴﺎﺏ ﻨﻅﻡ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺼﺤﺔ، 
، ﻤﻤﺎ ﻴﺼﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ
ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﻭﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍ
ﺤﺼﻭل  ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻓﻲ، ﺒﺄﻜﺒﺭ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻤﻜﻨﺔ
ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺎﻩ ﻨﻅﻴﻔﺔ ﻭﻫﻭﺍﺀ ﻨﻘﻲ ﺨﺎﻝﻲ ﻤﻥ 
ﺍﻝﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﻀﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﻏﺎﺯ ﺜﺎﻨﻲ 
ﻴﺩ ﺍﻝﻜﺭﺒﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﺒﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻝﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﺴﻜﺃ
ﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺤﺘﺒﺎﺱ ﺍﻝﺤﺭﺍﺭﻱ، 
ﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻝﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ 
  .ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ
  :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺒﺤﺙ
ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺇﻁﺎﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ 
ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﻭل : ﻰ ﺸﻘﻴﻥﺇﻝﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ 
، ﻭﺍﻝﻤﻴﺎﻩ، ﺀﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻜﺎﻝﻬﻭﺍﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ 
ﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻹﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻭﻉ ﺒﺎﻹﻭﺍﻝﻤﺨﻠﻔﺎﺕ 
ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺸﻕ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ 
، ﻝﺫﻝﻙ ﻝﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ
ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺒﺼﻔﺔ 
ﻤﺎ ﻤ ﺍﻝﺭﺍﻫﻥ ﻝﻠﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ،
 ﻓﻲﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ( 1:)ﺘﻁﻠﺏ
ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻰ  ﻓﻲﻤﺘﻤﺜﻠﺔ  ﺍﻝﻤﺼﺭﻱﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﻭﻤﺤﺩﺩﺍﺘﻬﺎ ﻜﻌﺩﺩ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﻴﻥ  ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ
ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﺤﺴﻥ ﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﺸﺭﺏ ﻭﻜﻤﻴﺔ 
ﺘﺠﺎﺕ ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺍﻝﻜﺭﺒﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨ ﺜﺎﻨﻲﻏﺎﺯ  ﺍﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ
ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ( 2)،ﺍﻝﺒﺘﺭﻭﻝﻴﺔ
ﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺜﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﻠﻭ
  .ﻤﺼﺭ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺎﻝﺯﺭﺍﻋﻴﻔﻲ
  :ﺍﻝﺒﺤﺙﻭﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ 
ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ  ﺘﻁﻠﺏﺤﻴﺙ ﺘﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﻲ، 
ﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍ
ﺤﻴﺙ ﻴﺸﺘﻤل ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ؛ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﻲ
ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻭﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ، ﻭﻴﻐﻁﻲ ﺍﻝﺒﻌﺩ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ 
ﻭﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻓﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ 
  .(2)ﺍﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡ  ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ
  
  
  
   ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﻲ
  
ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺒﺴﺘﺎﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ،  ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻭﺍﻝﻤﻨﻬﺞ،
ﺸﻜل  -ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ
، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺼﺏ ﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ 
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻤﻤﺎ 
ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺫﻜﻲ 
ﺎﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﻭﺍﻝﻤﺩﻥ ﺍﻝﺫﻜﻴﺔ ﺍﻝﺼﺩﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﻝﻀﻤ
ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ 
ﻴﺘﻤﺸﻰ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ 
  (.1)ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﻀﺤﻬﺎ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  
  
  
(:2)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  
، (7002)ﺍﻝﺭﺴﻭل، ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻝﻴﺯﻴﺩ 
  
ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺩﻭﻥ 
ﻨﻅﺎﻡ ﺒﻴﺌﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺘﺸﻤل ﻜل ﻤﻥ 
ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻓﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﻨﺸﺎﻁ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺩﺨﻼﺕ 
ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻠﻭﺜﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﻜﺎﻷﺴﻤﺩﺓ ﻭﺍﻝﻤﺒﻴﺩﺍﺕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻁﺎﻗﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻴﻨﺘﺞ 
ﻋﻨﻬﺎ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﻤﻠﻭﺜﺔ ﻝﻠﻬﻭﺍﺀ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 
ﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺤﺘﺒﺎﺱ ﺍﻝﺤﺭﺍﺭﻱ، ﻤﻤﺎ 
ﺕ ﺍﻝﺤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻜﻭﺍﺭﺙ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍ
ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺒﺏ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻭﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ 
(3)ﺭﻗﻡ 
  
  
ﺍﻟﻨﻤﻮ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
 ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ 
  ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ 
  ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
 ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ 
  
  ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
 ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
 5
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  ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﻲﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ (: 3)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  
  
  :ﻨﹸﻘل ﺒﺘﺼﺭﻑ ﻋﻥ :ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
 sreitnorF weN ,ytilibarenluV lanoigeR htiw gnipoC ,)6102( ihasA .C dna .K ,arahigaH
 dna ytilibaniatsuS :1 retpahC ,4 sevitcepsreP naisA :ecneicS lanoigeRni
 .napaJ ,regnirpS ,gnieb-llew namuH
  
  
  
  ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ/ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
  ﺗﻐﲑ ﺍﳌﻨﺎﺥ
ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻛﺎﻟﺰﻻﺯﻝ 
  ﻭﺍﻟﱪﺍﻛﲔ ﻭﻏﲑﻫﺎ
ﺍﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ 
  ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻮﺍﺋﻴﺔ ﺺﻛﺎﻟﺘﺼﺤﺮ ﻭﺗﻨﺎﻗ
  ﺗﺪﻣﲑ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
/ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
  ﻣﺪﺧﻼﺕ
  ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
  ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ  ﺍﻟﻔﻘﺪ
  ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﻨﻈﺎﻡ 
  ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ
  ﺍﳌﻠﻮﺛﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻛﺘﻠﻮﺙ ﺍﳌﻴﺎﻩ 
  ﺍﻟﺒﻴﺌﻲﺍﻟﻨﻈﺎﻡ   ....ﻭﺍﳍﻮﺍﺀ
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  ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ (:1)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 ،0302ﺭﺅﻴـﺔ ﻤﺼـﺭ : ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔﺇﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، :ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
  .5102ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، 
  
ﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ 
ﺍﻝﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻜﻤﺎ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻬﺘﻡ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻓﻲ ، (4)ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺒﺎﻝﺘﻨﻭﻉ ﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻲ ﻭﺍﻝﺫﻱ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼﻝﻪ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺩﺨﻼﺕ ﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
ﺍﻝﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺤﺼﻭل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ 
ﺃﻭ ﺍﻝﻬﻭﺍﺀ ﺍﻝﻨﻘﻲ ﻭﻤﺼﺩﺭ ﻤﺤﺴﻥ ﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﺸﺭﺏ، ﺃﻭ 
، ﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺨﻭلﻤﻥ ﺍﻝﻨ
ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻊ ﻓﻲ 
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻨﻭﻉ ﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ 
  .ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ
  
  
  
  
  ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ  ﺍﻝﻬﺩﻑ
ﺍﻝﻬﺩﻑ 
  ﺍﻷﻭل
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺭﺸﻴﺩﺓ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻷﺼﻭل ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ 
ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﺩﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻝﺩﻋﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎ
  ﻭﺨﻠﻕ ﻓﺭﺹ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻴﺨﺘﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺒﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺒﺩﺍﺌل 
ﻏﻴﺭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺘﻬﺎ، ﻡ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺎﺌﻴﺔ 
  .ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺌﻲ
  ﺍﻝﻬﺩﻑ
  ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﻤﺨﻠﻔﺎﺕ
ﺍﻝﻬﻭﺍﺀ ﻭﺍﻝﺘﻠـﻭﺙ ﺍﻝﻨـﺎﺘﺞ  ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﻤﺎل ﺘﻠﻭﺙﻴﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ 
ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺒﻤﺎ ﻝﻪ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺼﺤﻴﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ،  ﺕ ﻏﻴﺭﻋﻥ ﺍﻝﻤﺨﻠﻔﺎ
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﺴـﺘﻐﻼل ﻤﻊ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ 
  .ﺍﻝﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻝﺼﻠﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻝﺼﻠﺒﺔ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ
ﺍﻝﻬﺩﻑ 
  ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻭﻉ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﻨﻅﻡ 
  .ﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺭﺸﻴﺩﺓ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻝﻬﺎ
ﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﻤﺼـﺭ +ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻭﻉ 
ﻭﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﺤﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﻝﻬﺎ 
  .ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺩﺍﻤﺔﺍﻝﺘﻨﻭﻉ ﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻲ 
ﺍﻝﻬﺩﻑ 
  ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺼﺭ ﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻵﻝﻴﺎﺕ 
ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﻤﻊ ﻀﻤﺎﻥ ﺘﻭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻊ 
  .ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﻤﺼﺭ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ 
ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﻤﻊ ﻀﻤﺎﻥ ﺘﻭﺍﻓﻘﻬـﺎ ﻤـﻊ 
  .ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
   ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺒﺎﻝﺭﻓﺎﻫﻴﺔ 
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ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ 
ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ 
ﻭﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺒﺤﺙ، ﻜﺎﻝﺠﻬﺎﺯ 
ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ، ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، 
ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ ﻭﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻸﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ، 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺒﺤﺙ، ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹ
  (.ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ)ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ 
  
  
  
  
  
  
(: 4)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  ﺝ
  :ﻨﹸﻘل ﺒﺘﺼﺭﻑ ﻋﻥ
 ,noinU naeporuE eht fo eciffo snoitacilbuP .
ﺩ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ 
ﺔ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻠﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺴﻠﺴ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﻭﺍﻝﻜﻤﻲ
، ﻤﻌﺘﻤﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ 4102-0002ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺘﻐﻁﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ 
ﺍﻝﻌﺭﺽ ﺍﻝﺠﺩﻭﻝﻲ ﻭﺍﻝﺒﻴﺎﻨﻲ، ﻭﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ، 
ﻭﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻬﻨﺩﺴﻴﺔ، 
ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻨﻤﻭ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ 
ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻝﺨﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻠﻭﻏﺎﺭﻴﺘﻤﻴﺔ 
ﺃﻫﻡ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻝﺭﻓﺎﻫﻴﺔ  ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ
ﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻝﺤﺎﻝﻲ ﻝﻭﻀﻊ ﺍﻭﺍﻝﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ،
  .ﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺒﻴﺌﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ
:ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
 ﺩﺘﻤﻋﺍ
 8
: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
 nA
  :ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺒﺤﺙ
ﻨﺘﺴﺍ
ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ، 
ﺍﻝﻤﺯﺩﻭﺠﺔ 
ﺍﻝﻤ
 9
 
  ﺍﻝﻨﺘﺎﺌــﺞ
ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻴﺨﺘﺹ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻷﻭل 
ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  0302ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﺭﺅﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ 
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺭﺸﻴﺩﺓ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻷﺼﻭل ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺘﺸﻤل ﺍﻝﻬﻭﺍﺀ ﻭﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻝﻁﺎﻗﺔ 
ﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ  ﺓﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺯﻴﺎﺩ
 ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔﺤﺠﻡ ﻝﺘﺯﺍﻴﺩ 
ﺭ، ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭ ﺒﺸﻜل ﺠﺎﺩ ﻓﻲ ﻅل ﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴ
ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ 
ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ  ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﻘﻬﺎ
 0302ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻝﺭﺅﻴﺔ ﻤﺼﺭ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﺎ ﻬﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﻀﺤ
  (.3)ﺍﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ  - ﺃﻭﻻﹰ
  :ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ،   
ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ 
ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻹﺤﺩﺍﺙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ 
ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ، 
ﻋﻠﻰ  1991ﻓﻘﺩ ﺍﺸﺘﻤل ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﺎﻡ 
ﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻨﻅﻡ ﺇﺜﻼﺙ ﻤﺤﺎﻭﺭ 
ﻭﻫﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻨﺎﺴﺏ  ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ
ﻭﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻐﺫﺍﺀ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻥ 
ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻭﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﺩﺨل، ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ 
ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋﺭﻀﺎﹰ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺎﹰ 
ﻷﻫﻡ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ 
 (2)، (1)ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﺒﺎﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 :ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﻭﺭ : ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ -
 ﻓﻲ ﻤﺼﺭﻭﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﺎﻝﻘﻴﻡﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺒ
ﺃﻨﻪ ﺍﺘﺨﺫ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﹰ ﺘﺒﻴﻥ  4102- 0002ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ 
 12.251ﺤﻭﺍﻝﻲ  ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺍﹰ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻠﻎ
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﺒﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺒﻠﻎ  09.35ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، 
ﻝﻠﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ % 8.6 ،%3.51ﻨﺤﻭ 
 .ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ
ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﻭﺭ : ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ  -
ﻓﻲ  ﻭﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﺎﻝﻘﻴﻡﺒﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ 
ﺃﻨﻪ ﺍﺘﺨﺫ ﺘﺒﻴﻥ  4102- 0002ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﺼﺭ 
ﺤﻭﺍﻝﻲ  ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺍﹰ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻠﻎﺍﺘﺠﺎﻫﺎﹰ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﺒﻤﻌﺩل  2.3ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ،  17.51
ﻝﻠﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ % 7.3، %2.21ﻨﻤﻭ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ 
 .ﻭﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ
ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ : ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻭﻗﻭﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ -
 ﺎﻝﻘﻴﻡﺘﻁﻭﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻭﻗﻭﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﺒ
 ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻭﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ
ﻬﺎ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﻝﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨ (4102-0002)ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
 90.0ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ،  2.0ﺒﻠﻎ ﺤﻭﺍﻝﻲ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﺒﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺴﻨﻭﻱ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ 
ﻝﻠﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ % 4.21، %9.02
 .ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ
ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ : ﻓﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺴﻤﺩﺓ  -
ﻓﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ  ﺔﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤ ﺍﻷﺴﻤﺩﺓﺘﻁﻭﺭ ﻗﻴﻤﺔ 
ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ  ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﺎﻝﻘﻴﻡﺒ
ﻝﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻠﻎ ﺤﻭﺍﻝﻲ ﻬﺎ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺃﻨ
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﺒﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺴﻨﻭﻱ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ  52.0
 %.1.7
ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ : ﻓﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔﺍﻝﻤﺒﻴﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻗﻴﻤﺔ  -
ﻓﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ  ﺔﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤ ﺍﻝﻤﺒﻴﺩﺍﺕﺘﻁﻭﺭ ﻗﻴﻤﺔ 
ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺘﺭﺓ  ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﺎﻝﻘﻴﻡﺒ
 70.0ﻬﺎ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﻝﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻠﻎ ﺤﻭﺍﻝﻲﺃﻨ
ﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﺒﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺴﻨﻭﻱ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ﻤﻠﻴﺎ
 %.7.21
ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ : ﺃﻀﺭﺍﺭ ﻏﺎﺯ ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺍﻝﻜﺭﺒﻭﻥﻗﻴﻤﺔ  -
 ﺎﻝﻘﻴﻡﺃﻀﺭﺍﺭ ﻏﺎﺯ ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺍﻝﻜﺭﺒﻭﻥ ﺒﻗﻴﻤﺔ ﺘﻁﻭﺭ 
- 0002ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻭﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ  ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ
 01
 
ﻬﺎ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﻝﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻠﻎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨ 4102
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ،  81.0ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ،  49.0ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﻝﻠﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ % 6.2، %1.11ﻭﺒﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ
 .ﻭﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ
ﺍﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﻏﺎﺯ ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺍﻝﻜﺭﺒﻭﻥ ﻤﻥ ﻜﻤﻴﺔ  -
ﺍﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﻜﻤﻴﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ : ﺍﻝﻭﻗﻭﺩ ﺍﻝﺴﺎﺌل ﻭﺍﻝﺼﻠﺏ
ﻏﺎﺯ ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺍﻝﻜﺭﺒﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﻭﺩ ﺍﻝﺴﺎﺌل 
ﻬﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻝﺼﻠﺏ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ 
 32.2ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ  ﺩﺓﺯﻴﺎﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﻝﻠﺯﻴﺎﺩﺓ 
ﺴﻨﻭﻱ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ  ﻨﻤﻭ، ﻭﺒﻤﻌﺩل ﻤﺘﺭﻱﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻥ 
 %.7.2
ﺍﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﻏﺎﺯ ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺍﻝﻜﺭﺒﻭﻥ ﻤﻥ ﻜﻤﻴﺔ  -
ﺍﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﻏﺎﺯ ﻜﻤﻴﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ : ﺍﻝﻭﻗﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ
ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺍﻝﻜﺭﺒﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ 
ﻬﺎ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺼﺭ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻥ  582.2ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ  ﺯﻴﺎﺩﺓﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻝﻠﺯﻴﺎﺩﺓ 
 %.2.72ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ﻨﻤﻭﺴﻨﻭﻱ ﻭﺒﻤﻌﺩل  ﻤﺘﺭﻱ،
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  .4102- 0002ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ  ﺘﻁﻭﺭ(: 1)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 ﺍﻝﺴﻨﺔ
ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ 
ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ 
ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ 
ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ 
  ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ
ﻤﻠﻴﺎﺭ )
  (ﺠﻨﻴﻪ
ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ 
ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ 
ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ 
ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ 
 ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ)
ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ 
ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ 
ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ 
ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ 
  ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ
ﻤﻠﻴﺎﺭ )
  (ﺠﻨﻴﻪ
ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ 
ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ 
ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ 
ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ 
ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ )
  (ﺠﻨﻴﻪ
ﻗﻴﻤﺔ 
ﺍﻝﻭﻗﻭﺩ 
ﺍﻝﻤﺴﺘﺨ
ﺩﻡ ﻓﻲ 
ﺍﻝﺯﺭﺍﻋ
ﺓ 
ﺒﺎﻷﺴﻌﺎ
ﺭ 
ﺍﻝﺠﺎﺭﻴ
  ﺓ
ﻤﻠﻴﺎﺭ )
  (ﺠﻨﻴﻪ
ﻗﻴﻤﺔ 
ﺍﻝﻭﻗﻭﺩ 
ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ 
ﻓﻲ 
ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ 
ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ 
  ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻤﻠﻴﺎﺭ )
  (ﺠﻨﻴﻪ
ﻗﻴﻤﺔ 
ﺍﻷﺴﻤﺩﺓ 
ﻓﻲ 
ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ 
ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ 
ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ )
  (ﺠﻨﻴﻪ
ﻗﻴﻤﺔ 
ﺍﻷﺴﻤﺩﺓ 
ﺍﻝﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ 
 ﻓﻲ
ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ 
ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ 
ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ )
  (ﺠﻨﻴﻪ
ﻗﻴﻤﺔ 
ﺍﻝﻤﺒﻴﺩﺍﺕ 
ﻓﻲ 
ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ 
ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ 
ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ )
  (ﺠﻨﻴﻪ
ﻗﻴﻤﺔ 
ﺍﻝﻤﺒﻴﺩﺍﺕ 
ﻓﻲ 
ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ 
ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ 
ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ )
  (ﺠﻨﻴﻪ
ﺃﻀﺭﺍﺭ 
ﻏﺎﺯ 
ﺜﺎﻨﻲ 
ﺃﻜﺴﻴﺩ 
ﺍﻝﻜﺭﺒﻭ
ﻥ 
ﻷﺴﻌﺎﺒﺎ
ﺭ 
ﺍﻝﺠﺎﺭﻴ
ﺓ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ )
  (ﺠﻨﻴﻪ
ﺃﻀﺭﺍﺭ 
ﻏﺎﺯ 
ﺜﺎﻨﻲ 
ﺃﻜﺴﻴﺩ 
ﺍﻝﻜﺭﺒﻭﻥ 
ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ 
ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻤﻠﻴﺎﺭ )
  (ﺠﻨﻴﻪ
ﺍﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ 
ﻏﺎﺯ ﺜﺎﻨﻲ 
ﺃﻜﺴﻴﺩ 
ﺍﻝﻜﺭﺒﻭﻥ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﻭﺩ 
ﺍﻝﺴﺎﺌل 
  ﻭﺍﻝﺼﻠﺏ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻥ )
  (ﻤﺘﺭﻱ
ﺍﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ 
ﻏﺎﺯ ﺜﺎﻨﻲ 
ﺃﻜﺴﻴﺩ 
ﺍﻝﻜﺭﺒﻭﻥ 
ﻤﻥ 
ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ )
ﻁﻥ 
  (ﻤﺘﺭﻱ
ﺍﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ 
 2ocﻏﺎﺯ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﻭﺩ 
ﻓﻲ 
ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ )
ﻁﻥ 
  (ﻤﺘﺭﻱ
ﺍﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ 
 2ocﻏﺎﺯ 
ﻤﻥ 
ﺍﻷﺴﻤﺩﺓ 
ﺍﻝﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ )
  (ﻁﻥ ﻤﺘﺭﻱ
ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ 
ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺩﺭ 
ﻤﺤﺴﻥ 
ﻝﻤﻴﺎﻩ 
ﺍﻝﺸﺭﺏ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ 
  (ﻨﺴﻤﺔ
ﺍﺴﺘﻬ
ﻻﻙ 
ﺍﻝﻭﻗﻭﺩ 
ﻤﻠﻴﻭ)
ﻥ ﻁﻥ 
ﺒﻨﺯﻴﻥ
  (
ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ 
ﺍﻷﺴﻤﺩﺓ 
ﺍﻝﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ )
  (ﻁﻥ
2.0  42.16  39.6  09.0  31.62  45.88 70.5  53.3 14.0  72.0 66.2  67.1 03.0  02.0 44.38  70.55 38.305  45.233  0002
  49.7  0
2.0  46.26  90.7  60.1  93.62  42.96  82.5  25.3  34.0  92.0  10.3  10.2  13.0  12.0  35.78  73.85  17.135  65.453  1002
  13.8  2
2.0  22.46  19.6  71.1  75.72  41.06  78.5  61.4  14.0  92.0  61.3  42.2  03.0  12.0  79.98  28.36  86.055  26.093  2002
  69.8  3
2.0  66.56  23.01  93.1  42.13  24.67  31.8  06.6  13.0  52.0  65.3  98.2  72.0  22.0  43.58  52.96  73.265  23.654  3002
  13.8  7
9.0  51.76  09.8  41.4  72.03  98.87  66.7  82.7  51.0  41.0  75.3  93.3  42.0  22.0  62.97  92.57  42.335  15.605  4002
  35.01  4
9.1  16.86  84.9  86.7  80.13  53.28  58.7  58.7  82.0  82.0  91.3  91.3  32.0  32.0  71.78  71.78  41.185  41.185  5002
  49.11  2
  28.70.2  70.07  07.6  99.7  79.82  96.68  90.8  66.8  82.0  03.0  11.4  04.4  32.0  52.0  93.39  59.99  37.366  93.017  6002
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  :ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
 gro.oaf.www، (ﺍﻝﻔﺎﻭ)ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ ﻭﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻸﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ  -     moc.knabdlrow.www،ﻤﻨﺎﺥ،، ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﻠﺒﻨﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻝ -
 ﻨﺸﺭﺓ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺨل ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ،ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ،  - ge.vog.pom.www، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺴﻼﺴل ﺯﻤﻨﻴﺔ -
  .ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ
  1
1.2  78.17  41.7  16.8  82.03  57.78  21.8  55.9  70.1  62.1  27.3  73.4  14.0  84.0  01.69  01.311  67.627  03.558  7002
  57.8  9
3.2  45.37  90.01  91.9  27.33  43.59  13.7  86.9  04.0  35.0  92.3  53.4  93.0  25.0  13.201  74.531  07.057  60.499  8002
  80.8  0
1.01  66.0  98.0  91.4  46.5  01.0  41.0  76.911  79.061  73.558  95.0511  9002
  64.57  87.7  49.9  53.92  94.101  25.7  2
5.2
  59.7  0
8.01  55.0  48.0  81.4  43.6  53.0  35.0  25.521  61.091  76.468  19.9031  0102
  43.77  61.9  34.31  60.03  64.89  91.7  9
5.3
  15.8  2
5.21  84.0  48.0  41.3  74.5  60.1  48.1  06.801  97.881  34.589  51.3171  1102
  04.97  27.8  93.72  99.03  77.201  12.7  4
3.7
  74.8  6
7.31  05.0  88.0  07.2  08.4  25.1  17.2  67.711  57.902  26.0801  18.4291  2102
  65.18  71.8  26.72  52.13  45.69  07.7  2
3.7
  44.8  6
2.61  64.0  68.0  39.2  84.5  55.1  98.2  52.921  94.142  74.0811  95.5022  3102
  70.48  96.8  08.82  11.13  06.79  96.8  3
6.7
  24.8  6
5.71  06.0  91.1  86.1  23.3  55.1  70.3  19.041  65.872  00.1521  01.3742  4102
  31.68  64.8  89.92  50.13  54.79  68.8  1
9.7
  04.8  6
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  .4102-0002ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻝﺘﻁﻭﺭ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ  ﻝﺘﺤﻠﻴلﺍ(: 2)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  (.1)ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺤﺴﺒﺕ ﻤﻥ :ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ.ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﻭﺴﻴﻥ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺴﺎﻝﺒﺔ :) (
  
  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺒﻴﺎﻥ
ﻤﻘﺩﺍﺭ 
  ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ
ﻤﻌﺩل 
  %ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ 
  ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
ﻤﻌﺎﻤل 
  ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ
ﺍﻝﺤﺩ 
  ﺍﻷﺩﻨﻰ
ﺍﻝﺤﺩ 
  ﺍﻷﻗﺼﻰ
  01.3742  45.233  39.66  20.217  .**3.51  12.251  19.3601  (ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ)ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ 
  00.1521  38.305  14.23  11.152  **08.6  9.35  87.477  (ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ)ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ 
  65.872  70.55  65.35  93.27  **02.21  17.51  51.531  (ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ)ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ 
  19.041  62.97  37.81  13.91  **07.3  02.3  80.301  (ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ)ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ 
  70.3  41.0  68.021  11.1  **9.02  02.0  19.0  (ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ)ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻭﻗﻭﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ )ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻭﻗﻭﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ 
  (ﺠﻨﻴﻪ
  55.1  01.0  23.19  45.0  **04.21  90.0  95.0
ﻤﻠﻴﺎﺭ )ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺴﻤﺩﺓ ﺍﻝﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ 
  (ﺠﻨﻴﻪ
  43.6  67.1  97.53  24.1  **01.7  52.0  89.3
ﻤﻠﻴﺎﺭ )ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺴﻤﺩﺓ ﺍﻝﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ 
  (ﺠﻨﻴﻪ
  91.4  86.1  43.02  76.0  (04.1)  (30.0)  72.3
  62.1  41.0  04.16  73.0  **07.21  760.0  16.0  (ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ)ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺒﻴﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ 
  70.1  51.0  85.54  12.0  02.4  710.0  74.0  (ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ)ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺒﻴﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ )ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﻏﺎﺯ ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺍﻝﻜﺭﺒﻭﻥ ﻗﻴﻤﺔ 
  (ﺠﻨﻴﻪ
  15.71  53.3  34.54  92.4  **01.11  49.0  44.9
ﻤﻠﻴﺎﺭ )ﺃﻀﺭﺍﺭ ﻏﺎﺯ ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺍﻝﻜﺭﺒﻭﻥ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ 
  (ﺠﻨﻴﻪ
  68.8  70.5  93.51  31.1  **06.2  81.0  73.7
ﺍﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﻏﺎﺯ ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺍﻝﻜﺭﺒﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﻭﺩ ﺍﻝﺴﺎﺌل ﻜﻤﻴﺔ 
  (ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻥ ﻤﺘﺭﻱ)ﻭﺍﻝﺼﻠﺏ
  77.201  41.06  42.41  35.21  **07.2  32.2  89.78
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻥ )ﺍﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﻏﺎﺯ ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺍﻝﻜﺭﺒﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻜﻤﻴﺔ 
  (ﻤﺘﺭﻱ
  27.33  31.62  37.6  20.2  **00.1  92.0  69.92
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻥ )ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ  2ocﺍﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﻏﺎﺯ ﻜﻤﻴﺔ 
  (ﻤﺘﺭﻱ
  89.92  09.0  96.19  69.01  **02.72  92.2  59.11
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻥ )ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺩﺓ ﺍﻝﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ  2ocﺍﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﻏﺎﺯ ﻜﻤﻴﺔ 
  (ﻤﺘﺭﻱ
  23.01  07.6  42.41  81.1  00.1  80.0  03.8
ﻤﻠﻴﻭﻥ )ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﺤﺴﻥ ﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﺸﺭﺏ ﻋﺩﺩ 
  (ﻨﺴﻤﺔ
  31.68  42.16  78.01  98.7  **04.2  67.1  06.27
ﻤﻠﻴﻭﻥ )ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﺭﻴﻑ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﺤﺴﻥ ﻝﻠﺸﺭﺏ ﻋﺩﺩ 
  (ﻨﺴﻤﺔ
  70.94  65.43  72.11  26.4  **05.2  30.1  20.14
  69.7  02.0  03.59  69.2  **04.92  26.0  11.3  (ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻥ ﺒﻨﺯﻴﻥ)ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻝﻭﻗﻭﺩ 
  27.8  (ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻥ)ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﺴﻤﺩﺓ ﺍﻝﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ 
 
  (40.0)
  49.11  28.7  75.21  01.1  (04.0)
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ﺍﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﻏﺎﺯ ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺍﻝﻜﺭﺒﻭﻥ ﻤﻥ ﻜﻤﻴﺔ  -
ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﻏﺎﺯ ﺜﺎﻨﻲ : ﺍﻷﺴﻤﺩﺓ ﺍﻝﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ
ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺍﻝﻜﺭﺒﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺩﺓ ﺍﻝﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ 
ﻬﺎ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﻝﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ 
 ﻤﺘﺭﻱ،ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻥ  80.0ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ  ﺯﻴﺎﺩﺓﺒﻤﻘﺩﺍﺭ 
  %.1ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ﻨﻤﻭ ﺴﻨﻭﻱ ﻭﺒﻤﻌﺩل 
ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﺤﺴﻥ ﻝﻤﻴﺎﻩ  -
ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ : ﺍﻝﺸﺭﺏ
ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﺤﺴﻥ ﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﺸﺭﺏ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ 
ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻪ ﺍﺘﺠﻪ ﻝﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻨﺘﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ 
ﻨﻤﻭ ﻭﺒﻤﻌﺩل  ﻨﺴﻤﺔ،ﻤﻠﻴﻭﻥ  57.1ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ  ﺯﻴﺎﺩﺓ
 .%4.2ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ  ﺴﻨﻭﻱ
ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻝﻭﻗﻭﺩ : ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻝﻭﻗﻭﺩ -
ﻪ ﺍﺘﺠﻪ ﺃﻨﺘﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻥ  4.92ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ  ﺯﻴﺎﺩﺓﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻝﻠﺯﻴﺎﺩﺓ 
 .%69.2ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ  ﻨﻤﻭ ﺴﻨﻭﻱﻭﺒﻤﻌﺩل  ﺒﻨﺯﻴﻥ،
 ﺕﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺎ ﻭﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺀ
ﺘﺒﻴﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﻏﺎﺯ ﺜﺎﻨﻲ ﻲ ﻤﺼﺭ ﻓﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ 
ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺍﻝﻜﺭﺒﻭﻥ 
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻝﻭﻗﻭﺩ ﻭﺍﻷﺴﻤﺩﺓ ﺍﻝﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔﻭﺍﻝﻤﺒﻴﺩﺍﺕ، 
ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ، ﺃﻱ ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻅل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ 
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ 
ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ 
ﻤﺔ ﺤﻔﺎﻅﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍ
ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﺔ ﻭﺍﻝﻤﻴﺎﻩ، ﻜﺎﻻﺘﺠﺎﻩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻝﻌﻀﻭﻴﺔ 
ﺤﺩ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ، ﺃﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ 
ﺍﻝﺒﻌﻴﺩ،  ﻯﻤﻤﺎ ﻴﻨﺫﺭ ﺒﻜﺎﺭﺜﺔ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩ
ﺩﻯ ﺭﻏﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤ
ﻝﻤﺼﺭ  ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲﻭﻫﻭ ﻤﺎﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﻘﺼﻴﺭ، 
، ﻓﻲ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ ﻝﻼﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺯﻭﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻴﺱ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﻔﻴ
ﻭﺒﺎﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺍﻝﻼﺯﻡ ﻝﻠﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻡ 
، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻀﺢ (3)ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻤﺭﻜﺯ ﺨﻼل ﺍﻝﺨﻤﺱ  11ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻤﺼﺭ 
، ﺇﻝﻰ 3102ﻋﺎﻡ  95ﺃﻋﻭﺍﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ 
  .7102ﻋﺎﻡ  07ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ 
- 3102ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ )ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ ﻝﻼﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ(: 3)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  (7102
  7102  6102  5102  4102  3102  ﺍﻝﻌﺎﻡ
ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ 
  ﻝﻤﺼﺭ
  07  76  96  16  95
 xednI noitavonnI labolG ehT :)7102( OPIW dna ,DAESNI ,ytisrevinU llenroC :ecruoS
 .aveneG dna ,uaelbeniatnoF ,acahtI ,dlroW eht gnideeF noitavonnI :7102
  :ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺍﻻﺴﺘﺩﺍﻤﺔ -ﺎﹰﺜﺎﻨﻴ
ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺘﻡ ﻋﻤل ﺘﻭﻝﻴﻔﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻝﺠﺩﻭل 
ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭ ﺘﺒﻨﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ( 1)ﺭﻗﻡ
ﻜﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻗﺩ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ 
ﺃﺴﻤﺩﺓ ﻭﻤﺒﻴﺩﺍﺕ ﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻤﻀﺭﺓ ﻭﻤﻠﻭﺜﺔ ﻝﻠﺘﺭﺒﺔ 
ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺍﺘﻀﺤﺤﻴﺙ ﻭﺍﻝﻤﺎﺀﻭﺍﻝﻬﻭﺍﺀ،
ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻏﺎﺯ ﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻴﺔ ﺇﻌﻤ
ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺍﻝﻜﺭﺒﻭﻥ ﻭﻜٍل ﻤﻥ 
ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻭﻗﻭﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ 
ﻋﻠﻰ  ،ﻓﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ
  :ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
 +leuf nl 90.0+ PDGAnL44.0+69.8- =2oCnL
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ﺃﻨﻪ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ 
ﻲ ﻓﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻭﻗﻭﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ 
ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ % 01ﺒﻨﺤﻭ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ 
ﻋﻥ ﺍﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﻏﺎﺯ ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻜﺴﻴﺩ  ﺔﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠ
ﻋﻠﻰ % 2.73، %9.0، %4.4ﺒﻨﺤﻭ ﺍﻝﻜﺭﺒﻭﻥ 
ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﺒﺔ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ، 
ﺒﻴﻥ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﺍﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﻏﺎﺯ ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺍﻝﻜﺭﺒﻭﻥ 
ﻭﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺘﹸﻌﺯﻯ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺴﺭﺍﻑ ﻓﻲ 
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻠﻭﺜﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﻜﺎﻝﻭﻗﻭﺩ 
ﻭﺍﻷﺴﻤﺩﺓ ﺍﻝﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺒﻴﺩﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﺞ 
،ﻤﻤﺎ ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺍﻝﻜﺭﺒﻭﻥﻋﻨﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﻏﺎﺯ 
ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺇﺘﺒﺎﻉﺘﺘﻀﻤﻥ 
ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ 
ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻏﺎﺯ ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺍﻝﻜﺭﺒﻭﻥ 
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻜﺎﻷﺴﻤﺩﺓ ﺍﻝﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ 
  .ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ،ﺍﻝﺤﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺒﻴﺩﺍﺕ
ﺍﻝﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  -ﺜﺎﻝﺜﺎﹰ
  :ﻓﻲ ﻤﺼﺭ
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﺘﻌﻨﻲ 
ﺍﻻﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻝﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻷﻁﻭل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻤﻜﻨﺔ، ﺃﻤﺎ ﻗﻴﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻓﻴﻜﻭﻥ 
ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺩﺨل 
ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﻁﻌﺎﻡ 
ﻭﺍﻝﺴﻜﻥ ﻭﺍﻝﻨﻘل ﻭﺍﻝﻤﻠﺒﺱ ﻭﺍﻝﺼﺤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ 
ﺍﻫﺘﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺒﺎﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ 
ﻴﺴﻤﻭﻨﻪ ﺒﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻌﺽ 
ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ 
 ﺃﻫﻡﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ، ﻭﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺎﻝﺎﺴﻌﺩﺃﺴﺘﹸ
ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺤﺼﻭل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
ﺎﻩ ﺍﻝﺸﺭﺏ، ﻭﻫﻭﺍﺀ ﻴﻋﻠﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﺁﻤﻥ ﻭﺼﺤﻲ ﻝﻤ
ﺨﺎﻝﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻏﺎﺯﺍﺕ 
ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺍﻝﻜﺭﺒﻭﻥ ﻤﺜل ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﻭﺍﻝﺭﺼﺎﺹ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻓﻠﻡ ﻴﻌﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩﺨل ﻤﺭﺘﻔﻊ 
ﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺩ ﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﹰ  ﻜﺎﻓﻴﺎﹰ ﻝ
ﺍﻝﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺒل ﻴﺠﺏ ﻭﻀﻊ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ 
ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﺤﻼﹰ ﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻀﻌﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ 
  .ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
ﻓﺎﻝﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻫﺭﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤﻠ
ﻓﺎﻝﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺜﻼﺙ ، (4)ﺍﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔﻤﺭﺍﺤل؛ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﻲ  ﺒﻴﺌﺔ ﺁﻤﻨﺔ،ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭ
ﺤﻴﺙ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ، 
ﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ﻴﺤﺼل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺌﺔ ﺁﻤﻨﺔ 
ﺃﻤﺎ  ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻨﻘل ﻭﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺴﻭﺍﺀ
ﺘﻀﻤﻥ  ﻨﻅﻴﻔﺔ ﻭﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔﻓﺘﻌﻜﺱ ﺒﻴﺌﺔ  ﺔﻨﻴﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎ
ﻤﻴﺎﻩ ﻭﺘﺭﺒﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﻭ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺨﻀﺭﺍﻝﺘﺤﻭل 
 ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ، ﺃﻤﺎﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ  ﺤﺼﻭلﺍﻝﺘﻌﻨﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﻓ
 ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔﻨﻘل ﻭﺍﻝﺩﺨﻭل ﻤﻊ ﺸﺒﻜﺔ 
  .ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ
 ﺘﻘﺩﻴﺭﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ 
ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﺒﺴﻁ ﻝﻠﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻴﻭﻀﺢ 
ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ 
ﻜﻤﺅﺸﺭ ﻝﻠﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻴﻬﺎ  ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﺃﻀﺭﺍﺭ ﻏﺎﺯ ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ، ﻭﻜٍل ﻤﻥ 
ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻏﻴﺭ ﻜﻤﺅﺸﺭ ﻋﻥ  ﺍﻝﻜﺭﺒﻭﻥ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻭﻋﺩﺩ ، ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙﺍﻵﻤﻨﺔ ﻭﻜﻤﺅﺸﺭ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ 
 ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﺤﺴﻥ ﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﺸﺭﺏ
ﻜﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، 
  :ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
 + 2oCnl13.0 – 22.6- =PDG nL
 wpoPnl141.3
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ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﻥ 
ﻴﺅﺩﻱ % 01ﺃﻀﺭﺍﺭ ﻏﺎﺯ ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺍﻝﻜﺭﺒﻭﻥ ﺒﻨﺤﻭ 
، %1.3ﺇﻝﻰ ﺨﻔﺽ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺒﻨﺤﻭ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺩﺭ 
ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ % 01ﻤﺤﺴﻥ ﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﺸﺭﺏ ﺒﻨﺤﻭ 
ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ،%4.13ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺒﻨﺤﻭ 
ﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻌﺩ ﺍﺒ
ﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻷ
ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻤﺼﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻔﺴﺭ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺒﻴﺌﻴﺎﹰ
ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺘل ﻤﺼﺭ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ  ﻲﻝﻤﺅﺸﺭ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤ
، 6102ﻭﻝﻰ ﻜﺄﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ﻋﺎﻡ ﺍﻷ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﺼﺭ ﻤﺎﺯﺍﻝﺕ ﻝﻡ ﺘﺨﻁﻭ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ 
ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﺼﻭل ﻝﺒﻴﺌﺔ ﻨﺤﻭ 
  .ﻨﻅﻴﻔﺔ ﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻠﻭﺜﺎﺕ
  .ﺍﻝﺘﺩﺭﺝ ﺍﻝﻬﺭﻤﻲ ﻝﻠﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ (:4)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  
 :ﻘل ﺒﺘﺼﺭﻑ ﻋﻥﻨﹸ:ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
 ni sreitnorF weN ,ytilibarenluV lanoigeR htiw gnipoC ,)6102( ihasA .C ,arahigaH .K
 namuH dna ytilibaniatsuS :1 retpahC ,4 sevitcepsreP naisA :ecneicS lanoigeR
 .napaJ ,regnirpS ,gnieb-lleW
  ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺘﻀﻤﻴﻥ 
ﺍﻻﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ 
ﺩﻋﻡ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻀﻌﻑ 
ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ 
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺁﻝﻴﺎﺕ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ 
، ﺇﻝﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺩﻭﻴﺭ 
ﺍﻝﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻋﻤﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ، 
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Smart economy ...... An entrance to achieve The Sustainable Agricultural Development 
Abstract 
The Scientific and technological progress is a crucial issue for all developed and 
developing countries.The development of any society depends on the success of this 
society in mobilizing and organizing its efforts to benefit from the available scientific 
and technological capabilities available. The Sustainable Agricultural Development 
(SAD) aims to meet food requirements and needs of present and future generations, 
providing permanent employment, adequate incomes, decent living and working 
conditions for all participants in the agricultural sector, maintaining the productive 
capacity of natural resources andrenewable ones in particular.Newly, Planning requires 
many innovations in all fields, especially in real asset management, while ensuring 
sustainability of using resources as one of the dimensions of Smart Economy, which 
includes the main fields of energy, waste management and environmental conditions to 
improve the quality of life, which is reflected on personal welfare by dependency. 
The problem of research is to answer thefollowing question "Is Sustainable 
Development Strategy: Egypt's Vision 2030" addressing the needs and requirements of 
environmentally sustainable agricultural development? Especially in achieving the 
objective well-being. 
The research found the following results: 
objective well- being: The relation between real GDP as a dependent variable, and the 
number of people with an improved source of drinking water, andcarbon dioxide 
emissions Damage in real prices as independent variables was estimated to find a 
statistically significant positive relation between GDP In real prices and the number of 
people with an improved source of potable water, and a statistically significant inverse 
relationship between real GDP and carbon dioxide emissions Damage in real prices, 
Which refers to that Egypt's agricultural policies are far from the environmental 
standards for achieving environmentally sustainable agricultural development. This 
explained the low rank of Egypt according to the global pollution index, where Egypt 
ranked first among the countries in terms of pollution in 2016. 
environmental sustainability: The relationship between carbon dioxide emissions 
Damage in real prices as a dependent variable and the agricultural gross domestic 
product, and the value of oil used in the agricultural sector in real prices, and the 
number of Egyptian population as independent variables was estimated to find a 
statistically significant positive relationship between the three Independent variables 
and the dependent variable. This positive relationship between carbon dioxide emissions 
damage and the agricultural gross domestic product is due to the excessive use of 
environmentally polluting inputs such as fuel, chemical fertilizers, pesticides and others, 
resulting in increased carbon dioxide emissions. 
Key Words: Smart Economy, Sustainable Development, Carbon dioxide 
emissionsDamage, objective well- being. 
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